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ÌŁŒîºà ÌÀ˝Ü˚˛
˜î ïŁòàííÿ ïðî ÷àæ çàæíóâàííÿ òà äàòó ïåðłî¿
ïŁæåìíî¿ çªàäŒŁ ïðî ˝îâîìàºŁí
˝îâîìàºŁí íà ˛æòðîæ÷Łí‡  æåºî ç äàâíüîþ òà Æàªàòîþ ‡æòîð‡”þ.
Ñâîªî ÷àæó â‡í ìàâ ì‡æüŒŁØ æòàòóæ ‡ ì‡æüŒå æàìîóïðàâº‡ííÿ çª‡äíî
ìàªäåÆóðçüŒîªî ïðàâà, ïðîòÿªîì æòîº‡òü Æóâ îäí‡”þ ç íàØâ‡äîì‡łŁı
ìàªíàòæüŒŁı ðåçŁäåíö‡Ø ´îºŁí‡.
˝îâîìàºŁí íå ” íàØäàâí‡łîþ íàçâîþ öüîªî ïîæåºåííÿ â 12 Œì â‡ä
˛æòðîªà Æ‡ºÿ ð‡÷ŒŁ ˙ÆŁòåíŒŁ. Öÿ íàçâà çÿâŁºàæÿ ºŁłå 1590 ð., ŒîºŁ ¿¿
îòðŁìàºî çàæíîâàíå òóò ì‡æòî. À äî öüîªî ïðŁíàØì‡ ï‡âòîðà æòîº‡òòÿ
ìàØÆóòí‡Ø ˝îâîìàºŁí íîæŁâ íàçâó ˆºóıŁ, ˆºóıí‡, ˆºóı‡â, ÿŒà
ïîÆóòóâàºà øå ó ÕV††† æò. ˜ îæº‡äíŁŒ òîïîí‡ì‡ŒŁ ˛ æòðîæ÷ŁíŁ ß. ˇ óðà
òàŒó âàð‡àíòí‡æòü íàçâ çóìîâºþ” ð‡çíŁìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ: ªîâ‡ðŒîâîþ
óæíîìîâíîþ ïðàŒòŁŒîþ, âŁäîçì‡íîþ ‡ìåíîâàíŁı îÆ”Œò‡â,
ïîìŁºŒîâŁìŁ çàïŁæàìŁ1. ˇîä‡Æíà âàð‡àíòí‡æòü íàçâ Æóºà âºàæòŁâà â
ìŁíóºîìó ‡ ðÿäó ‡íłŁı íàæåºåíŁı ïóíŒò‡â ˛æòðîæ÷ŁíŁ  ÌåæŁð‡÷ó,
˝îâîðîä÷Łöÿì, †ººÿł‡âö‡, ˆðåìÿ÷îìó, ´åºüÆ‡âíîìó òà ‡í.; â óæíîìó
ìîâºåíí‡ çÆåð‡ªà”òüæÿ âîíà ïîäåŒóäŁ ‡ äîæüîªîäí‡2.
˝àØäàâí‡łó íàçâó ˝îâîìàºŁíà àâòîðŁ Œðà”çíàâ÷î¿ º‡òåðàòóðŁ
òðàäŁö‡Øíî ïîÿæíþþòü ÿŒ ªºóı‡ çàŒóòŒŁ, îòî÷åí‡ º‡æàìŁ, ªàÿìŁ,
÷àªàðíŁŒàìŁ. ˝ å â‡äŒŁäàþ÷Ł ïîâí‡æòþ ïîä‡Æíîªî òºóìà÷åííÿ, ß. ˇ óðà
âŒàçó” íà âŁæîŒó Øìîâ‡ðí‡æòü ïîıîäæåííÿ ö‡”¿ íàçâŁ ÿŒ â‡äîæîÆîâîªî
ôîðìóâàííÿ äºÿ âŁðàæåííÿ ïðŁíàºåæíîæò‡, òîÆòî âŁÿâó â íüîìó ïð‡çâŁøà
(ïð‡çâŁæüŒà) ˆºóı, â‡äîìîªî â ïŁæåìíŁı äæåðåºàı ÕV-ÕV†† æò., ‡ç
ïðŁıîâàíŁì çíà÷åííÿì ïîçÆàâºåíŁØ æºóıó, íåäî÷óâàþ÷ŁØ. Òîïîí‡ì
ˆºóı‡â çóæòð‡÷à”òüæÿ íà ÑóìøŁí‡ ‡ ¸ üâ‡âøŁí‡. ˝ à Œàðò‡ ÓŒðà¿íŁ â ð‡çíŁı
îÆºàæòÿı ‡æíóþòü æï‡âçâó÷í‡ ïîæåºåííÿ: ˆºóıŁ, ˆºóı‡âö‡, ˆºóı‡âøŁíà,
ˆºóıîâà, ˆ ºóıîâåöü, ˆ ºóıîâŁ÷‡, äå, íà äóìŒó ß. ˇ óðŁ, âŁðàçíî ïðîæòåæó”òüæÿ
â‡äîæîÆîâà îæíîâà3.
´ º‡òîïŁæíŁı òà ‡íłŁı ïàìÿòŒàı ŒŁ”âî-ðóæüŒî¿ ‡ ªàºŁöüŒî-
âîºŁíæüŒî¿ äîÆŁ íàæåºåíŁØ ïóíŒò ˆ ºóıŁ ÷Ł ïîä‡ÆíŁØ äî íüîªî òîïîí‡ì
íå çóæòð‡÷à”òüæÿ, ıî÷à íå âŁŒºþ÷åíî, øî â‡í ì‡ª ïîÆóòóâàòŁ ‡ â ò‡ ÷àæŁ.
˝àâ‡òü çíàìåíŁò‡ â ìàØÆóòíüîìó âîºŁíæüŒ‡ ì‡æòà ˛ æòðîª ‡ ˜ óÆíî ºŁłå
ïî îäíîìó ðàçó çªàäóþòüæÿ â ïŁæåìíŁı äæåðåºàı äîìîíªîºüæüŒî¿ äîÆŁ
(ï‡ä 1100 ð.)
˙åìº‡ ˝ îâîìàºŁíà ‡ Øîªî ªîðŁæòŁı çàº‡æíåíŁı îŒîºŁöü çäàâíà ÆóºŁ
çàºþäíåí‡, òîæ ‡æíóâàííÿ òóò ïîæåºåííÿ â ÷àæŁ ˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡ ìîæíà
ââàæàòŁ äîâåäåíŁì, ıî÷à Øîªî íàçâà ‡ çàºŁłŁòüæÿ íàì íåâ‡äîìîþ4.
˝àºåæàºî âîíî äî ´îºŁí‡  ‡æòîðŁ÷íîªî ðåª‡îíó íà ï‡âí‡÷íîìó çàıîä‡
ÓŒðà¿íŁ, â V††-†Õ æò. çàæåºåíîìó æı‡äíîæºîâÿíæüŒŁìŁ ïºåìåíàìŁ Æóæàí,
äóº‡Æ‡â ‡ âîºŁíÿí. ˝ àïðŁŒ‡íö‡ Õ æò. (º‡òîïŁæíŁØ çàïŁæ ï‡ä 981 ð.) çà ïðàâº‡ííÿ
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
´îºîäŁìŁðà ÑâÿòîæºàâîâŁ÷à ìàØÆóòí‡ ´ îºŁíü ‡ ˆ àºŁ÷Łíà óâ‡ØłºŁ äî
æŒºàäó ˚ Ł¿âæüŒî¿ äåðæàâŁ ‡ ïî”äíàºŁ æâîþ äîºþ ç —óæüŒîþ çåìºåþ 
Ñåðåäíüîþ ˝ àääí‡ïðÿíøŁíîþ ç ˚ Ł”âîì â öåíòð‡5. Òåðì‡í ´îºŁíü íà
ïîçíà÷åííÿ òåðŁòîð‡¿ âïåðłå çÿâºÿ”òüæÿ 1077 ð.6 Àäì‡í‡æòðàòŁâíŁì ‡
”ïàðı‡àºüíŁì öåíòðîì ´ îºŁíæüŒî¿ çåìº‡ Æóºî ì‡æòî ´ îºîäŁìŁð (íŁí‡ 
´îºîäŁìŁð-´îºŁíæüŒŁØ). ˇ îæòóïîâî íà í‡Ø ôîðìóþòüæÿ íîâ‡ ïîº‡òŁ÷í‡
öåíòðŁ, æåðåä ÿŒŁı  ¸ óöüŒà âîºîæòü ‡ íà æı‡ä â‡ä íå¿  ˇ îªîðŁíæüŒà âîºîæòü
ó ÆàæåØí‡ ð. ˆ îðŁí‡ ‡ç æòîºüíŁì ì‡æòîì  ˜ îðîªîÆóæ (íŁí‡ æåºî ˆ îøàíæüŒîªî
ðàØîíó íà —‡âíåíøŁí‡). ˜î îæòàííüî¿, íàØâ‡ðîª‡äí‡łå, ‡ âıîäŁºŁ çåìº‡
ìàØÆóòíüîªî ˝îâîìàºŁíà. ˙ 1119 ð. ´îºŁíæüŒà çåìºÿ Æóºà æïàäŒîâŁì
âîºîä‡ííÿì ä‡òåØ ‡ îíóŒ‡â æòàðłîªî æŁíà ´îºîäŁìŁðà Ìîíîìàıà 
ÌæòŁæºàâà ´ åºŁŒîªî; ¿¿ âîºîæò‡ ÆóºŁ ï‡äïîðÿäŒîâàí‡ àÆî Æåçïîæåðåäíüî
ŒŁ¿âæüŒîìó Œíÿçþ, àÆî ïîæòàâºåíŁì â‡ä íüîªî Œíÿçÿì, àºå ç ÷àæîì âîíŁ
óíåçàºåæíþþòüæÿ  â‡ä ˚Ł”âà. 1199 ð. âîºŁíæüŒŁØ Œíÿçü —îìàí
ÌæòŁæºàâîâŁ÷ çä‡ØæíŁâ îÆ”äíàííÿ æâî¿ı âîºîä‡íü ç ˆ àºŁöüŒŁì Œíÿç‡âæòâîì.
ˇîæòàºà ”äŁíà ˆ àºŁöüŒî-´îºŁíæüŒà äåðæàâà, ÿŒà çà æŁí‡â —îìàíà Œíÿç‡â
˜àíŁºà ˆ àºŁöüŒîªî ‡ ´ àæŁºüŒà ï‡æºÿ æîðîŒàð‡÷íŁı çÆðîØíŁı âŁïðîÆóâàíü
çóì‡ºà â‡äíîâŁòŁ æâîþ íåçàºåæí‡æòü ‡ ö‡º‡æí‡æòü, âæòàíîâŁòŁ âíóòð‡łí‡Ø
ìŁð ó æâî¿ı âîºîä‡ííÿı ‡ çäîÆóòŁ ì‡æíàðîäíŁØ àâòîðŁòåò. ´ óìîâàı
ìîíªîºüæüŒî¿ íàâàºŁ ˆàºŁöüŒî-´îºŁíæüŒà äåðæàâà, ıî÷à ‡ çàçíàºà
âåºŁ÷åçíŁı æïóæòîłåíü, ïðîòå çóì‡ºà äîæÿªòŁ ìÿŒłî¿ ôîðìŁ çàºåæíîæò‡
â‡ä ˙ îºîòî¿ ˛ ðäŁ, í‡æ, íàïðŁŒºàä, ˚ Ł¿âøŁíà ÷Ł ×åðí‡ª‡âøŁíà. Öå, ì‡æ
‡íłŁì, ïðŁâàÆºþâàºî íà ´ îºŁíü ì‡ªðàíò‡â ç ‡íłŁı ðóæüŒŁı çåìåºü. ˙ à
â‡äæóòíîæò‡ â‡äïîâ‡äíŁı ïŁæåìíŁı àÆî æ àðıåîºîª‡÷íŁı äæåðåº âæå æ
çäà”òüæÿ Øìîâ‡ðíŁì, øî ïîæåºåííÿ íà ì‡æö‡ æó÷àæíîªî ˝îâîìàºŁíà,
âðàıîâóþ÷Ł Øîªî ðîçòàłóâàííÿ ó ªºóıŁı (ˆºóıí‡) çàº‡æíåíŁı çàŒóòŒàı,
çÆåðåªºîæÿ ï‡ä ÷àæ ìîíªîºüæüŒî¿ íàâàºŁ 1240 ð., àÆî æ  ó âŁïàäŒó æâîªî
çíŁøåííÿ  Æóºî íåâäîâç‡ â‡äðîäæåíå ì‡æöåâŁì (øî ïåðåıîâàâæÿ â º‡æàı)
àÆî æ ïðŁØłºŁì ç‡ æıîäó ºþäîì, òŁì Æ‡ºüłå, Æóä‡âåºüíî¿ äåðåâŁíŁ òóò
Æóºî â äîæòàòí‡Ø Œ‡ºüŒîæò‡ ‡ íåîÆı‡äíî¿ ÿŒîæò‡.
`ºŁçüŒî 1323 ð. ‡ç çàªŁÆåººþ îæòàíí‡ı íàøàäŒ‡â —îìàíà ÌæòŁæºàâîâŁ÷à
‡ ˜àíŁºà ˆàºŁöüŒîªî Æðàò‡â Àíäð‡ÿ ‡ ¸åâà Þð‡ØîâŁ÷‡â ïåðåðâàºàæÿ
ªàºŁöüŒî-âîºŁíæüŒà º‡í‡ÿ ÌîíîìàıîâŁ÷‡â. ÒŁì ÷àæîì çðîæòà” çÆðîØíà ‡
ïîº‡òŁ÷íà ïîòóªà ìîºîäî¿ ¸ŁòîâæüŒî¿ äåðæàâŁ, ÿŒà ðîçłŁðþ” æâîþ
òåðŁòîð‡þ çà ðàıóíîŒ äàâíüîðóæüŒŁı Œíÿç‡âæòâ, íàØ÷àæò‡łå  ìŁðíŁì
łºÿıîì, â ò. ÷. çà ðàıóíîŒ äŁíàæòŁ÷íŁı łºþÆ‡â. ˇ ðàâŁòåºü ¸ ŁòîâæüŒî¿
äåðæàâŁ ˆ åäŁì‡í (1316-1341) óïåðłå ïî÷àâ òŁòóºóâàòŁæÿ ´åºŁŒŁì Œíÿçåì
ºŁòîâæüŒŁì, ðóæüŒŁì ‡ æåìàò‡ØæüŒŁì ‡ æïðÿìóâàâ æâî¿ çóæŁººÿ íà
ïðŁ”äíàííÿ äî æâî¿ı âîºîä‡íü óŒðà¿íæüŒŁı çåìåºü ‡, íàæàìïåðåä, ´ îºŁí‡.
ÑŁí ˆ åäŁì‡íà ¸ þÆàðò  (îıðåøåíŁØ â ïðàâîæºàâ¿ ï‡ä ‡ìåíåì ˜ ìŁòðî) Æóâ
îäðóæåíŁØ ç äî÷Œîþ îæòàííüîªî âîºîäŁìŁðæüŒîªî Œíÿçÿ Àíäð‡ÿ Þð‡ØîâŁ÷à.
1340 ð. âîºŁíæüŒ‡ ÆîÿðŁ çàïðîæŁºŁ ¸ þÆàðòà íà âàŒàíòíŁØ ŒíÿæŁØ ïðåæòîº.
´ ðåçóºüòàò‡ òðŁâàºŁı â‡Øí ç ˇîºüæüŒîþ Œîðîíîþ ´îºŁíæüŒà çåìºÿ
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çàºŁłŁºàæÿ çà ºŁòîâæüŒîþ äŁíàæò‡”þ ˆ åäŁì‡íîâŁ÷‡â, ‡ ¸ þÆàðò  ð‡äíŁØ
Æðàò æï‡âïðàâŁòåº‡â ´ åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà ¸ ŁòîâæüŒîªî ˛ ºüªåðäà ‡ ˚ åØæòóòà 
óòâåðäŁâ æåÆå âîºîäàðåì ¸ óöüŒîªî óä‡ºüíîªî Œíÿç‡âæòâà, ÿŒå ïî íüîìó
óæïàäŒóâàâ ‡ äî 1393 ð. âîºîä‡â íŁì æŁí Ôåä‡ð.
˝îâîìàºŁíæüŒ‡ çåìº‡ óâ‡ØłºŁ äî æŒºàäó æâî”ð‡äíî¿ äåðæàâŁ â äåðæàâ‡
‡ç öåíòðîì â ¸ óöüŒó, âîºîäàð ÿŒî¿  ºŁòîâæüŒîªî ïîıîäæåííÿ, àºå îıðåøåíŁØ
çà ïðàâîæºàâíŁì îÆðÿäîì, îäðóæåíŁØ ç ðóæüŒîþ Œíÿç‡âíîþ ç ì‡æöåâî¿
äŁíàæò‡¿, ïðŁçâŁ÷à”íŁØ äî òðàäŁö‡Ø ï‡äâºàäíîªî Øîìó íàæåºåííÿ îÆìåæóâàâ
æâîþ çàºåæí‡æòü â‡ä æòîºŁ÷íîªî ´‡ºüíà ºŁłå  âŁçíàííÿì çâåðıíîæò‡
´åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà ¸ ŁòîâæüŒîªî, à æàì ïðîâîäŁâ íåçàºåæíó ïîº‡òŁŒó,
ðîçÆóäîâóâàâ ‡ çàºþäíþâàâ æâî¿ âîºîä‡ííÿ, ìîäåðí‡çóâàâ çàìŒŁ, îï‡Œóâàâæÿ
ïðàâîæºàâíŁìŁ ıðàìàìŁ, ìîíàæòŁðÿìŁ, ‡ ”ïŁæŒîïæüŒŁìŁ ŒàôåäðàìŁ, ‡ âæå
öå ó äîÆðîìó ïîðîçóì‡íí‡ ç ì‡æöåâîþ äàâíüîþ çíàòòþ7.
1385 ð. â‡äÆóºàæÿ ˚ðåâæüŒà óí‡ÿ ¸ŁòâŁ ç ˇîºüøåþ. ´åºŁŒŁØ Œíÿçü
¸ŁòîâæüŒŁØ ßªàØºî, îäŁí ‡ç ìîºîäłŁı æŁí‡â ˛ºüªåðäà, îäðóæŁâæÿ ç
ïîºüæüŒîþ Œîðîºåâîþ ßäâ‡ªîþ ‡ îÆ‡Øíÿâ ïîºüæüŒŁØ Œîðîº‡âæüŒŁØ ïðåæòîº çà
óìîâŁ íàâåðíåííÿ æâîªî íàðîäó ó ŒàòîºŁöüŒó â‡ðó (ïðŁ öüîìó íå
óòî÷íþâàºîæÿ, ÷Ł öå æòîæó”òüæÿ ºŁłå ºŁòîâö‡â-ÿçŁ÷íŁŒ‡â, ÷Ł Ø ïðàâîæºàâíîªî
íàæåºåííÿ ´ åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà) ‡ íàâ‡÷íîªî ïðŁºó÷åííÿ ¸ ŁòâŁ ‡ç ðóæüŒŁìŁ
çåìºÿìŁ äî ˇ îºüø‡. ˜ ðóªŁØ ïóíŒò óìîâŁ âŁŒºŁŒàâ îïîçŁö‡þ Æ‡ºüłîæò‡
ºŁòîâæüŒŁı Œíÿç‡â  íàøàäŒ‡â ˆåäŁì‡íà. Ó ıîä‡ äŁíàæòŁ÷íî¿ â‡ØíŁ, øî
ðîçïî÷àºàæÿ íåâäîâç‡, äâîþð‡äíŁØ Æðàò ßªàØºà ´ ‡òîâò ˚ åØæòóòîâŁ÷ ó 1392 ð.
äîì‡ªæÿ âŁçíàííÿ æåÆå äîâ‡÷íŁì íàì‡æíŁŒîì ´åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà
¸ŁòîâæüŒîªî, à ó 1398 ð.  ‡ ïîâíîºàäíŁì ´ åºŁŒŁì Œíÿçåì ¸ ŁòîâæüŒŁì ï‡ä
íîì‡íàºüíîþ çâåðıí‡æòþ ïîºüæüŒîªî Œîðîºÿ ßªàØºà. ÔàŒòŁ÷íî ðîç‡ðâàâłŁ
˚ðåâæüŒó óí‡þ ç ˇ îºüøåþ, ´ ‡òîâò æïðÿìóâàâ çóæŁººÿ íà çì‡öíåííÿ âºàæíî¿
âºàäŁ ‡ öåíòðàº‡çàö‡þ äåðæàâíîªî óïðàâº‡ííÿ ó ´åºŁŒîìó Œíÿç‡âæòâ‡
¸ŁòîâæüŒîìó, íà ÆîðîòüÆó ‡ç æåïàðàòŁçìîì îŒðà¿ííŁı çåìåºü. ´ îºîäàð‡
óŒðà¿íæüŒŁı óä‡ºüíŁı Œíÿç‡âæòâ ‡ç ïðàâºÿ÷î¿ ºŁòîâæüŒî¿ äŁíàæò‡¿ ÆóºŁ
ïîçÆàâºåí‡ æâî¿ı æïàäŒîâŁı óä‡º‡â ‡ çàì‡íþâàºŁæÿ âåºŁŒîŒíÿæŁìŁ
íàì‡æíŁŒàìŁ àÆî ö‡ºŒîì çàºåæíŁìŁ â‡ä ´‡òîâòà ŒíÿçÿìŁ-äåðæàâöÿìŁ.
¸‡Œâ‡äîâàíå Æóºî ‡ ´ îºŁíæüŒå óä‡ºüíå Œíÿç‡âæòâî. ÑŁí ¸ þÆàðòà Ôåä‡ð (ð. í.
íåâ‡äîìŁØ  1431) Æóâ ïîçÆàâºåíŁØ ó 1393 ð. ÆàòüŒ‡âæüŒîªî ºóöüŒîªî ïðåæòîºó,
îòðŁìàâłŁ íàòîì‡æòü íà ïðàâàı Œíÿçÿ-äåðæàâö‡ Ñ‡âåðæüŒó çåìºþ8.
´îºŁíæüŒîþ çåìºåþ â‡äíŁí‡ óïðàâºÿºŁ íàì‡æíŁŒŁ ´ ‡òîâòà.
Ñàìå ç öŁì ïåð‡îäîì íàłî¿ ‡æòîð‡¿ ïîâÿçàíà ïåðłà ïŁæåìíà çªàäŒà ïðî
æåºî ˆ ºóıŁ ÷Ł ˆ ºóıí‡, ÿŒ ‡ ïîÿâà íà àðåí‡ âåºŁŒî¿ ïîº‡òŁŒŁ äåðæàâíîªî
ä‡ÿ÷à, â àŒòîâîìó äîŒóìåíò‡ ÿŒîªî öÿ íàçâà âïåðłå îïðŁºþäíåíà íà ïŁæüì‡.
Ìîâà Øäå ïðî íàØìîºîäłîªî æŁíà âåºŁŒîªî Œíÿçÿ ˛ ºüªåðäà ÑâŁäðŁªàØºà
(Æº. 1375-1452), ïîæòàòü ÿŒîªî íà ïðîòÿç‡ Æ‡ºüłå ï‡âæòîº‡òòÿ ïåðåÆóâàºà â
åï‡öåíòð‡ ïîº‡òŁ÷íîªî æŁòòÿ Ñı‡äíî¿ ‡ Öåíòðàºüíî¿ “âðîïŁ.
´ Œðà”çíàâ÷‡Ø º‡òåðàòóð‡ ïðî ˝ îâîìàºŁí ç Õ†Õ æò. Æóºà ðîçïîâæþäæåíà,
òà Ø òåïåð łŁðîŒî ïîÆóòó” âåðæ‡ÿ ïðî çàæíóâàííÿ ö‡”¿ îæåº‡ 1392 ð. àÆî æ
˜î ïŁòàííÿ ïðî ÷àæ çàæíóâàííÿ
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íåâäîâç‡ ï‡æºÿ ö‡”¿ äàòŁ, ŒîºŁ, ÿŒ ïŁłå æó÷àæíŁØ àâòîð, ¿¿ ïåðłŁØ âîºîäàð
â‡äæòàâºåíŁØ ç óðÿäó ¸ŁòâŁ Œíÿçü ÑâŁäðŁªàØºî îòðŁìàâ â‡ä Œîðîºÿ
´ºàäŁæºàâà ßªàØºà ìà”òí‡æòü, íàçâàíó íŁì ˆºóıí‡, îæŒ‡ºüŒŁ, ìîâºÿâ, Æóºà
â ºîí‡ äð‡ìó÷Łı (ªºóıŁı) º‡æ‡â. Òóò ïðŁ ð‡÷ö‡ ˙ ÆŁòåíö‡ ï‡ä òàŒŁì æå ‡ìåíåì
â‡í æïîðóäŁâ âåºŁ÷åçíŁØ çàìîŒ9. Öå æàìå ïŁłóòü ‡ Æ‡ºüł‡æòü Øîªî
ïîïåðåäíŁŒ‡â  àâòîð‡â ïîïóºÿðíŁı  ‡ äîâ‡äŒîâŁı Œðà”çíàâ÷Łı âŁäàíü.
˛. ÖŁíŒàºîâæüŒŁØ óòî÷íþ”: Ñåºî çªàäó”òüæÿ â 1393 ð., ŒîºŁ òî âîíî
íàºåæàºî äî Œí. ¸ üâà ÑâŁäðŁªàØºà10, äå çÆóäóâàâ â‡í âåºŁŒŁØ ‡ ì‡öíŁØ
çàìîŒ11. Óòî÷íåííÿ, ÿŒ Æà÷Łìî, æòîæó”òüæÿ ºŁłå äàòŁ, Æåç ïîæŁºàííÿ íà
äæåðåºî, íà ÿŒîìó âîíî Æàçó”òüæÿ. ˝ å âŁŒºŁŒà” æóìí‡â‡â, øî Æ‡ºüł‡æòü
ïóÆº‡Œàö‡Ø ïðî ÷àæ çàæíóâàííÿ ˝ îâîìàºŁíà  ‡ Øîªî çàæíîâíŁŒà ·ðóíòó”òüæÿ
íà âŁäàíí‡ 1889 ð. â‡äîìîªî Œðà”çíàâöÿ ´ îºŁí‡ Ì. ÒåîäîðîâŁ÷à, ÿŒŁØ ïŁæàâ
ÆóŒâàºüíî: Ñåºî ˝ îâîìàºŁí  î÷åíü æòàðŁííîå ïîæåºåíŁå. ´  1392 ªîäó
Œíÿçü ¸ ŁòîâæŒŁØ ÑâŁäðŁªàØºî, âßæŁòßØ Łç ¸ Łòâß, ïîºó÷Łº â óäåº îò
Œîðîºÿ ´ ºàäŁæºàâà  ßªåººî æåºåíŁÿ â ïîâåòå ˚ ðåìåíåöŒîì Ł äð., Œ ŒîŁì
ïðŁíàäºåæàºà Ł îŒîºŁöà ˝ îâîìàºŁíà. ˙ äåæü â ªîðŁæòîØ ìåæòíîæòŁ, íàä ð.
¸þÆà÷îâæŒîØ (˙àºàÆóâŒîØ) îí ïîæòðîŁº îªðîìíßØ çàìîŒ, ŒîòîðßØ îí íàçâàº
ˆºóıíŁ  îò òîªî, ÷òî æàìàÿ ìåæòíîæòü ýòà Æßºà îŒðóæåíà ªºóıŁìŁ
(äðåìó÷ŁìŁ) ºåæàìŁ12. ˙ íîâó-òàŒŁ âŒàç‡âŒŁ íà äæåðåºà ö‡”¿ ‡æòîðŁ÷íî¿
‡íôîðìàö‡¿ ó âŁäàíí‡ Ì. ÒåîäîðîâŁ÷à â‡äæóòí‡. ´  æâîþ ÷åðªó, íàâåäåíŁØ
âŁøå òåŒæò ” íå çîâæ‡ì äîæº‡âíŁì ïåðåŒºàäîì, çðîÆºåíŁì (çíîâó æ òàŒŁ
Æåç âŒàç‡âŒŁ íà îðŁª‡íàº) Ì. ÒåîäîðîâŁ÷åì ç â‡äïîâ‡äíîªî ì‡æöÿ ó æòàòò‡
ïðî ˝îâîìàºŁí â îäíîìó ç òîì‡â ïîºüæüŒî¿ Œðà”çíàâ÷î¿ åíöŁŒºîïåä‡¿
S‡ownik geîgraficzny Królewstwa —olskiego i innych kràjów s‡owiaæskich,
øî âŁØłîâ ó æâ‡ò â 1886 ð. ˛ äíàŒ â îæòàííüîìó âŁäàíí‡ ” îäíà, àºå ‡æòîòíà
â‡äì‡íí‡æòü. Àâòîð íåï‡äïŁæàíî¿ æòàòò‡ Æóä‡âíŁ÷Łì çàìŒó ó ˆ ºóıàı íàçŁâà”
íå ÑâŁäðŁªàØºà, à Øîªî æòàðłîªî Æðàòà ÑŒŁðªàØºà ˛ ºüªåðäîâŁ÷à  æàìå
â‡í îòðŁìàâ â‡ä ßªàØºà ó 1392 ð. ŒðåìåíåöüŒŁØ òà ‡í. ïîâ‡òŁ íà ´ îºŁí‡,
òîÆòî çåìº‡, äî ÿŒŁı íàºåæàâ ‡ ìàØÆóòí‡Ø ˝îâîìàºŁí14. ˝à æàºü, ‡ òóò
â‡äæóòí‡ äæåðåºüí‡ ïîæŁºàííÿ, ÿŒ ‡ â ï‡çí‡ł‡Ø ïîºüæüŒîìîâí‡Ø ïóÆº‡Œàö‡¿
Ì. ˛ ðºîâ‡÷à, äå ïîâ‡äîìºÿ”òüæÿ, øî æòàðîæŁòí‡Ø çàìîŒ â ˝ îâîìàºŁí‡
‡æíóâàâ óæå â Õ†V æò., à Œíÿçü ÑâŁäðŁªàØºî íà ïî÷àòŒó ÕV æò. Øîªî ðîçłŁðŁâ
‡ ïåðåÆóäóâàâ, jako zamek mysliwski i gród obronny15.
˛òæå, ÿŒ äàâí‡, òàŒ ‡ ï‡çí‡ł‡ Œðà”çíàâ÷‡ ïóÆº‡Œàö‡¿ ïðî Æóä‡âíŁöòâî çàìŒó
â ˆ ºóıàı ó 1392 ð. òà Øîªî ïåðłîªî âºàæíŁŒà ïŁæåìíŁìŁ äæåðåºàìŁ íå
ï‡äòâåðäæåí‡. ×Ł â‡äîì‡ íà æüîªîäí‡ ôàŒòŁ Æ‡îªðàô‡¿ ÑŒŁðªàØºà ‡
ÑâŁäðŁªàØºà ˛ ºüªåðäîâŁ÷‡â äîçâîºÿþòü ï‡äòâåðäŁòŁ ïðŁ÷åòí‡æòü òîªî ÷Ł
‡íłîªî ç Æðàò‡â äî ö‡”¿ ïîä‡¿? ÑŒŁðªàØºî ˛ ºüªåðäîâŁ÷ (ð. í. íåâ‡äîìŁØ 
1396) Æóâ òðîöüŒŁì ‡ ïîºîöüŒŁì Œíÿçåì, ó äŁíàæòŁ÷í‡Ø â‡Øí‡ ì‡æ ßªàØºîì
‡ ´‡òîâòîì ï‡äòðŁìàâ ïîºüæüŒîªî Œîðîºÿ, òîæ 1386-92 ðð. Æóâ Øîªî
íàì‡æíŁŒîì â ¸ Łòâ‡. ˙  1392 ð. ä‡Øæíî Æóâ óæóíóòŁØ â‡ä óïðàâº‡ííÿ ´ åºŁŒŁì
Œíÿç‡âæòâîì ¸ŁòîâæüŒŁì, ÿŒå óæï‡łíî ïåðåÆðàâ ó æâî¿ ðóŒŁ, à ïîò‡ì ‡
óíåçàºåæíŁâ ´ ‡òîâò. ˝ àäàííÿ ÑŒŁðªàØºó ˚ ðåìåíåöüŒî¿ çåìº‡ ìàºî ÆóòŁ
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òŁì÷àæîâîþ Œîìïåíæàö‡”þ Øîìó çà âòðàòó âŁøî¿ íà òîØ ÷àæ ïîæàäŁ ó
´åºŁŒîìó Œíÿç‡âæòâ‡. ˆ îºîâíîþ æ Œîìïåíæàö‡”þ æòàºî îòðŁìàííÿ íŁì, çª‡äíî
óªîäŁ 1392 ð. ì‡æ ßªàØºîì ‡ ´ ‡òîâòîì, â‡ä‡Æðàíîªî ó Æðàòà ´ îºîäŁìŁðà,
˛ºüªåðäîâŁ÷à ˚ Ł¿âæüŒîªî Œíÿç‡âæòâà, ÿŒå ÑŒŁðªàØºî îÆ‡Øíÿâ ó 1395 ð. À âæå
1396 ð. â‡í Æóâ îòðó”íŁØ ìŁòðîïîºŁ÷Łì íàì‡æíŁŒîì Ôîìîþ ‡ Æóâ ïîıîâàíŁØ
ó ˚Ł”âî-ˇå÷åðæüŒ‡Ø ¸àâð‡16. ×Ł â ïåð‡îä ì‡æ 1392-1395 ðð., òîÆòî ì‡æ
óæóíåííÿì ç ïîæàäŁ íàì‡æíŁŒà ïîºüæüŒîªî Œîðîºÿ ó ¸Łòâ‡ ‡ âæòóïîì íà
ŒŁ¿âæüŒŁØ ŒíÿæŁØ ïðåæòîº, ÑŒŁðªàØºî ïðîæŁâàâ ó íàäàíŁı Øîìó âîºŁíæüŒŁı
âîºîä‡ííÿ ç öåíòðîì ó ˚ðåìåíö‡, ÷Ł çàØìàâæÿ ðîçÆóäîâîþ îÆîðîííŁı ‡
ìŁæºŁâæüŒŁı çàìŒ‡â íà ¿ı òåðåíàı, â ò. ÷. íà íàäçâŁ÷àØíî âŁª‡äíŁı äºÿ öüîªî
íîâîìàºŁíæüŒŁı çåìºÿı, ‡æòîð‡ÿ ïŁæåìíŁı æâ‡ä÷åíü íå çÆåðåªºà.
˙àòå çÆåðåæåí‡ ‡æòîðŁŒî-Æ‡îªðàô‡÷í‡ äæåðåºà ð‡łó÷å çàïåðå÷óþòü æàìó
ìîæºŁâ‡æòü ïðŁ÷åòíîæò‡ ÑâŁäðŁªàØºà äî Æóä‡âíŁöòâà çàìŒó â ˆºóıàı
íàïðŁŒ‡íö‡ Õ†V æò. ‡ âçàªàº‡ Øîªî ïîÿâŁ â öŁı Œðàÿı ó 1392 ð. ˝ àðîäæåíŁØ
ÆºŁçüŒî 1375 ð. íàØìîºîäłŁØ æŁí âåºŁŒîªî Œíÿçÿ ˛ ºüªåðäà òà Øîªî äðóªî¿
äðóæŁíŁ, ŒíÿªŁí‡ ÓºÿíŁ ÒâåðæüŒî¿, â‡í Æóâ îıðåøåíŁØ çà ïðàâîæºàâíŁì
îÆðÿäîì ï‡ä ‡ìåíåì ¸ åâ, àºå ï‡æºÿ ˚ ðåâæüŒî¿ óí‡¿ çª‡äíî âîº‡ æòàðłîªî Æðàòà 
Œîðîºÿ ‡ âåºŁŒîªî Œíÿçÿ ßªàØºà ïðŁØíÿâ ŒàòîºŁöòâî òà íîâå ıðŁæòŁÿíæüŒå
‡ìÿ ` îºåæºàâ. ˜ î 1392 ð. (!)  ðîŒó æìåðò‡ æâî”¿ ìàòåð‡  ÑâŁäðŁªàØºî íå
ìàâ âºàæíîªî óä‡ºó ‡ ìåłŒàâ ïðŁ ŒíÿªŁí‡ Óºÿí‡ ÒâåðæüŒ‡Ø ó ¿¿ âäîâŁíîìó
íàä‡º‡ ´ ‡òåÆæüŒó, ÿŒŁØ ‡ çÆŁðàâæÿ óæïàäŒóâàòŁ. ˛ äíàŒ Øîªî ïðàâà íà ´ ‡òåÆæüŒ
ï‡äòâåðäæåí‡ íå ÆóºŁ, à ï‡æºÿ çÆðîØíîªî Œîíôº‡Œòó ÑâŁäðŁªàØºà ç
äâîþð‡äíŁì Æðàòîì ´‡òîâòîì Øîªî â ŒàØäàíàı â‡äïðàâŁºŁ äî
ŒðàŒ‡âæüŒîªî äâîðó ßªàØºà, çâ‡äŒŁ â‡í âò‡Œ äî ÓªîðøŁíŁ ‡ òðŁâàºŁØ ÷àæ
íàìàªàâæÿ ïîíîâŁòŁ ç äîïîìîªîþ ïðóæüŒŁı ıðåæòîíîæö‡â â‡ØæüŒîâ‡ ä‡¿ ç
âîºîäàðåì ¸ŁòâŁ. ˇîÆà÷ŁâłŁ Æåçóæï‡łí‡æòü æâî¿ı àŒö‡Ø, ó 1399 ð.
ïîâåðíóâæÿ íà ÆàòüŒ‡âøŁíó, äå 1400 ð. îòðŁìó” â‡ä ßªàØºà ó äåðæàííÿ
ˇîä‡ºüæüŒå Œíÿç‡âæòâî. ´ æå íà ïî÷àòŒó 1402 ð., æŒîðŁæòàâłŁæü â‡Øíîþ
ßªàØºà â æîþç‡ ç ´‡òîâòîì ïðîòŁ ıðåæòîíîæö‡â, ÑâŁäðŁªàØºî åì‡ªðó” ‡
ïåðåıîäŁòü íà æòîðîíó îæòàíí‡ı, ðîÆŁòü íåâäàºó æïðîÆó îâîºîä‡òŁ ´ ‡ºüíîì
‡ çàì‡æòü ´ ‡òîâòà çàØíÿòŁ âåºŁŒîŒíÿæŁØ ºŁòîâæüŒŁØ ïðåæòîº. ˇ ðîøåíŁØ
Æðàòîì, â‡í çíîâó ïîâåðòà”òüæÿ íà ÆàòüŒ‡âøŁíó ó æâî¿ ïîä‡ºüæüŒ‡ âîºîä‡ííÿ,
à 1407 ð. îòðŁìó” â‡ä ´‡òîâòà Ñ‡âåðæüŒå Œíÿç‡âæòâî ‡ç æòîºüíŁì ì‡æòîì
`ðÿíæüŒ. Àºå âæå íàæòóïíîªî 1408 ð. ÑâŁäðŁªàØºî ‡ç ŒíÿæŁì äâîðîì ‡
âºàæíŁì â‡ØæüŒîì ïåðåÆðàâæÿ íà æºóæÆó äî ´ åºŁŒîªî Œíÿçÿ ÌîæŒîâæüŒîªî,
â‡ä ÿŒîªî îòðŁìàâ ðÿä ì‡æò, â ò. ÷. ´ ºàäŁìŁð, ‡ âŁæòóïŁâ íà Øîªî æòîðîí‡ ó
ìîæŒîâæüŒî-ºŁòîâæüŒ‡Ø â‡Øí‡. ˇ‡æºÿ òîªî, ÿŒ Œîíôº‡Œòóþ÷‡ æòîðîíŁ
æıŁºŁºŁæÿ äî ïåðåªîâîð‡â, ÑâŁäðŁªàØºî ïîâåðíóâ çÆðîþ ïðîòŁ
ìîæŒîâæüŒîªî âîºîäàðÿ, æïàºŁâ Ñåðïóıîâ Ø åì‡ªðóâàâ ó ˇ ðóæ‡þ, äå Æóâ
âŁŒðàäåíŁØ àªåíòàìŁ ´ ‡òîâòà.
˛òæå, ÿŒ Æà÷Łìî, í‡ â íå ðàç çªàäóâàíîìó âæå ïàìÿòíîìó 1392 ð., í‡ â
íàæòóïí‡ 20 ðîŒ‡â ÑâŁäðŁªàØºî ˚ ðåìåíåöüŒîþ çåìºåþ òà íîâîìàºŁíæüŒŁìŁ
îŒîºŁöÿìŁ íå âîºîä‡â ‡ ìŁæºŁâæüŒîªî çàìŒó çÆóäóâàòŁ òóò í‡ÿŒ íå ì‡ª.
˜î ïŁòàííÿ ïðî ÷àæ çàæíóâàííÿ
òà äàòó ïåðłî¿ ïŁæåìíî¿ çªàäŒŁ ïðî ˝ îâîìàºŁí
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´ ˚ ðåìåíö‡ ÑâŁäðŁªàØºî çÿâŁâæÿ ºŁłå ï‡æºÿ æâîªî âŁŒðàäåííÿ â ˇ ðóæ‡¿.
˝åïðŁæòóïíà ˚ðåìåíåöüŒà ôîðòåöÿ æòàºà ì‡æöåì Øîªî òðŁâàºîªî
óâÿçíåííÿ, çâ‡äŒŁ Øîªî ºŁłå 1418 ð. çâ‡ºüíŁºŁ ïðàâîæºàâí‡ Œíÿç‡ Ôåä‡ð
˝‡æ òà ˜ àłŒî ˛ æòðîçüŒŁØ (æŁí çíàìåíŁòîªî Œíÿçÿ Ôåäîðà ˛ æòðîçüŒîªî,
âŁçíà÷íîªî âî”íà÷àºüíŁŒà, à íà æıŁº‡ â‡Œó ìîíàıà ˚ Ł”âî-ˇå÷åðæüŒîªî
ìîíàæòŁðÿ, Œàíîí‡çîâàíîªî ïî æìåðò‡ ïðàâîæºàâíîþ öåðŒâîþ). ˇ‡æºÿ
÷åðªîâî¿ åì‡ªðàö‡¿ ‡ ïîâåðíåííÿ íà ‡æòîðŁ÷íó ÆàòüŒ‡âøŁíó ÑâŁäðŁªàØºî
îæ‡â ó íàäàíŁı Øîìó ÷åðí‡ª‡âæüŒŁı âîºîä‡ííÿı. ˇ îïåðåäó Æóâ Øîªî çîðÿíŁØ
÷àæ: ï‡æºÿ æìåðò‡ ´ ‡òîâòà ó 1430 ð. ÑâŁäðŁªàØºî Æóâ ïðîªîºîłåíŁØ ´ åºŁŒŁì
Œíÿçåì ¸ ŁòîâæüŒŁì. ˇ ‡æºÿ Øîªî âæòóïó íà ïðåæòîº ðîçïî÷àºàæÿ ïîºüæüŒî-
ºŁòîâæüŒà â‡Øíà çà âîºîä‡ííÿ ˇ îä‡ººÿì, ÿŒà îıîïŁºà ‡ òåðåíŁ ´ îºŁí‡, ŒóäŁ
óâ‡ØłºŁ â‡ØæüŒà ßªàØºà. ´ ‡Øíà çàŒ‡í÷Łºàæÿ äâîıð‡÷íŁì ïåðåìŁðÿì, à âæå
1432 ð. çà ï‡äòðŁìŒŁ ïîºüæüŒî¿ æòîðîíŁ â ðåçóºüòàò‡ äâ‡ðöåâîªî ïåðåâîðîòó
íà ÷îº‡ ç ð‡äíŁì Æðàòîì ´ ‡òîâòà ˙ Łªìóíäîì ˚ åØæòóòîâŁ÷åì ÑâŁäðŁªàØºî
Æóâ ïîçÆàâºåíŁØ âåºŁŒîŒíÿæîªî ïðåæòîºó ó ´ ‡ºüíî17.
—îçïî÷àºàæÿ äŁíàæòŁ÷íà â‡Øíà, â ÿŒ‡Ø ðóæüŒ‡ (Æ‡ºîðóæüŒ‡ òà
óŒðà¿íæüŒ‡) çåìº‡ ï‡äòðŁìóâàºŁ ÑâŁäðŁªàØºà, à Øîªî îæíîâíîþ îïîðîþ
ÆóºŁ ïðàâîæºàâí‡ Œíÿç‡  ÿŒ —þðŁŒîâŁ÷‡, òàŒ ‡ ˆåäŁì‡íîâŁ÷‡, ÿŒ‡ æâîªî
÷àæó ÆóºŁ óæóíóò‡ ´ ‡òîâòîì â‡ä äåðæàâíîªî Œåðìà, à çà ïðàâº‡ííÿ Øîªî
íàæòóïíŁŒà çàØíÿºŁ ïðîâ‡äíå ì‡æöå ïðŁ Œîðîº‡âæüŒîìó äâîð‡.
˙àºŁłŁºàæÿ â‡ðíîþ ÑâŁäðŁªàØºó ‡ ´îºŁíæüŒà çåìºÿ ç ¿¿ ÷ŁæåºüíŁìŁ
ŒíÿæŁìŁ ðîäàìŁ. ˝àâ‡òü ï‡æºÿ æòðàłíî¿ ïîðàçŒŁ â‡ØæüŒ ÑâŁäðŁªàØºà
ï‡ä ´ ‡ºüŒîìŁðîì ó 1435 ð., ŒîºŁ â‡ä íüîªî â‡äæòóïŁºŁæÿ Æ‡ºîðóæüŒ‡ çåìº‡,
´îºŁíü ‡ íàäàº‡ âŁçíàâàºà Øîªî âåºŁŒŁì Œíÿçåì, à ¸óöüŒ ‡ç ïîâ‡òîì
Æóâ Øîªî îæíîâíîþ òâåðäŁíåþ ‡ îïîðîþ ó òðŁâàº‡Ø â‡Øí‡. Òîìó ŒîºŁ
¸óöüŒà çåìºÿ ó 1438 ð. ï‡ä çàªðîçîþ ïðŁ”äíàííÿ äî ˇ îºüø‡ ïðŁæÿªíóºà
˙Łªìóíäó ˚åØæòóòîâŁ÷ó, îÆðàâłŁ Øîªî ÿŒ ìåíłå çºî, öå îçíà÷àºî
ïîâíó ïîðàçŒó ÑâŁäðŁªàØºà ‡ Øîªî ïðŁıŁºüíŁŒ‡â. ÑâŁäðŁªàØºî
çàºŁłŁâ ìåæ‡ ´ åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà, ‡, íàØâ‡ðîª‡äí‡łå, ïîæåºŁâæÿ ó æâî¿ı
ìà”òíîæòÿı ó ˆ àºŁ÷Łí‡, ÆºŁæ÷å äî Œîðäîí‡â ÆàòüŒ‡âøŁíŁ.
Ó 1440 ð. ˙Łªìóíä æòàâ æåðòâîþ çìîâŁ àðŁæòîŒðàò‡â ‡ç ÷Łæºà
ŒîºŁłí‡ı âîðîª‡â  ºŁòîâö‡â-ŒàòîºŁŒ‡â ‡ ïðàâîæºàâíŁı ðóæŁí‡â. ˝à
âåºŁŒîŒíÿæŁØ òðîí ç‡Øłîâ æŁí ßªàØºà ˚ àçŁìŁð. Ñåðåä ïåðłŁı àŒö‡Ø íîâî¿
âºàäŁ Æóºî ïðŁìŁðåííÿ ‡ç ÑâŁäðŁªàØºîì òà â‡ðíŁìŁ Øîìó âîºŁíæüŒŁìŁ
ŒíÿçÿìŁ òà ÆîÿðàìŁ. ˙à ÑâŁäðŁªàØºîì Æóâ âŁçíàíŁØ äîâ‡÷íŁØ òŁòóº
âåºŁŒîªî Œíÿçÿ ‡ íàäàíî â óä‡º ¸ óöüŒó çåìºþ  Æ‡ºüłó ÷àæòŁíó ´ îºŁí‡.
ÒàŒŁì ÷Łíîì Æóºî ïîíîâºåíå ´ îºŁíæüŒå óä‡ºüíå Œíÿç‡âæòâî ‡ç âºàæíŁì
ïðàâŁòåºåì ‡ âŁðàçíŁì àâòîíîìíŁì æòàòóæîì ó ´åºŁŒîìó Œíÿç‡âæòâ‡
¸ŁòîâæüŒîìó, ÿŒŁØ çÆåð‡ªæÿ çà ´îºŁíæüŒîþ çåìºåþ ‡ ï‡æºÿ æìåðò‡
ÑâŁäðŁªàØºà ó ¸ óöüŒó 10 ºþòîªî 1452 ð.18.
ÌŁ äîŒºàäí‡łå çóïŁíŁºŁæÿ íà ªîºîâíŁı åï‡çîäàı ÆóðıºŁâîªî æŁòòÿ
ÑâŁäðŁªàØºà ˛ ºüªåðäîâŁ÷à íå ºŁłå òîìó, øî ç Øîªî ‡ìÿì ïîâÿçàíà ïåðłà
ïŁæåìíà çªàäŒà ïðî ˝ îâîìàºŁí, à Ø äºÿ íåîÆı‡äíîªî óòî÷íåííÿ äàòŁ ö‡”¿
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çªàäŒŁ. ÒðàäŁö‡Øíî Æ‡ºüł‡æòü ïóÆº‡Œàö‡Ø â‡äíîæŁòü ¿¿ äî 14 ºŁïíÿ 1446 ð. 
òîÆòî äî îæòàíí‡ı ðîŒ‡â æŁòòÿ ÑâŁäðŁªàØºà  âîºŁíæüŒîªî óä‡ºüíîªî Œíÿçÿ
ç íîì‡íàºüíŁì âåºŁŒîŒíÿæŁì òŁòóºîì ‡ ðåçŁäåíö‡”þ ó ¸ óöüŒó. ˝ å âŁŒºŁŒà”
æóìí‡âó, øî ¿ı àâòîðŁ, ïî÷Łíàþ÷Ł ç Ì. ÒåîäîðîâŁ÷à19, íåäîæòàòíüî âŁâ÷ŁºŁ
ïåðłîïóÆº‡Œàö‡þ ªðàìîòŁ âåºŁŒîªî Œíÿçÿ ÑâŁäðŁªàØºà, çª‡äíî ÿŒî¿ â‡í
íàäà” æâî”ìó æºóç‡ ˛ º‡ôåØðó çà Øîªî â‡ðí‡ ïîæºóªŁ æåºî ˆ ºóıí‡, æåºŁøå
Ñòà¿ 20 ‡ æåºî ÒîðªîâŁöüŒå21 ó ¸ óöüŒîìó ïîâ‡ò‡. Öÿ ªðàìîòà âïåðłå Æóºà
îïóÆº‡Œîâàíà â ïåðłîìó òîì‡ ºüâ‡âæüŒîªî âŁäàííÿ äîŒóìåíò‡â ‡ç àðı‡âó
Œíÿç‡â ÑàíªółŒ‡â ó Ñºàâóò‡ ó 1887 ð.22 Àâòîðîâ‡ ïîºüæüŒî¿ Œðà”çíàâ÷î¿
åíöŁŒºîïåä‡¿ S‡ownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych kràjów
s‡owiaæskich, ó ÷åðªîâîìó òîì‡ ÿŒî¿ âŁØłºà ó 1886 ð. æòàòòÿ ïðî ˝ îâîìàºŁí,
âîíà øå íå Æóºà â‡äîìà. ˇ óÆº‡ŒàòîðŁ ªðàìîòŁ ˙ . ¸ . —àäçŁì‡íüæüŒŁØ (ó æï‡âïðàö‡
ç ˇ . ÑŒîÆåºüæüŒŁì ‡ ` . ˆ àð÷àŒîì) âŁÿâŁâ ¿¿ ó òàŒ çâàí‡Ø ˚íŁç‡ ` îíŁ,øå
â‡äîì‡Ø ï‡ä íàçâîþ Monumenta dukum in Ostrog, ó ÿŒó ÆóºŁ âïŁæàí‡
íàØâàæºŁâ‡ł‡ äîŒóìåíòŁ, øî æòîæóâàºŁæÿ ìà”òíîæòåØ Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı
íà æåðåäŁíó ÕV† æò. ˚ íŁªà Æóºà ï‡äªîòîâºåíà äºÿ ` åàòŁ ˚ îæòåºåöüŒî¿ 
âäîâŁ Œíÿçÿ †ºº‡ ˛ æòðîçüŒîªî, ÿŒà æàìå òîä‡ çàØìàºàæÿ ïîä‡ºîì ìà”òíîæòåØ
‡ç Æðàòîì ïîŒ‡Øíîªî ÷îºîâ‡Œà  Œíÿçåì ´ àæŁºåì-˚îæòÿíòŁíîì ˛ æòðîçüŒŁì.
´‡ðîª‡äí‡æòü Œîï‡Ø âºàæíîðó÷íî ï‡äòâåðäŁºà æâî¿ìŁ ï‡äïŁæàìŁ íà æòîð‡íŒàı
ŒíŁªŁ ïîºüæüŒà Œîðîºåâà ` îíà23.
ˇóÆº‡Œàòîð ªðàìîòŁ ó çàªîºîâŒó ïðîäàòóâàâ ¿¿ 14 ºŁïíÿ 1446 ð.  æàìå
òàŒà äàòà æòî¿òü ó ŒŁðŁºŁ÷íîìó òåŒæò‡, ïîì‡øåíîìó ó ˚íŁç‡ ` îíŁ. ˛ äíàŒ
â ïðŁì‡òŒàı äî ïóÆº‡Œàö‡¿, íà ÿŒ‡ Æ‡ºüł‡æòü ï‡çí‡łŁı àâòîð‡â ÷îìóæü íå
çâåðíóºŁ óâàªó, ˙ . ¸ . —àäçŁì‡íüæüŒŁØ ç Œ‡ºüŒîı ïðŁ÷Łí ïîæòàâŁâ öþ äàòó
ï‡ä æóìí‡â. ˇ î-ïåðłå, íå æï‡âïàäàþòü ð‡Œ â‡ä —‡çäâà ÕðŁæòîâîªî ‡ òàŒ çâàíŁØ
‡íäŁŒò24. ˇî-äðóªå, â 1430-1438 ðð. (òîÆòî â ïåð‡îä, ŒîºŁ â‡í çàØìàâ
âåºŁŒîŒíÿæŁØ ïðåæòîº àÆî æ â‡â ÆîðîòüÆó çà Øîªî ïîâåðíåííÿ) ÑâŁäðŁªàØºî
òŁòóºóâàâ æåÆå ´ åºŁŒŁì Œíÿçåì ºŁòîâæüŒŁì ‡ ðóæüŒŁì, òîä‡ ÿŒ ï‡æºÿ 1440 ð. 
ïðîæòî ´ åºŁŒŁì Œíÿçåì (´åºŁŒŁì Œíÿçåì ºŁòîâæüŒŁì ‡ ðóæüŒŁì òŁòóºóâàâæÿ
‡ ðåàºüíî Æóâ Øîªî ïºåì‡ííŁŒ ˚àçŁìŁð). ˜î òîªî æ ï‡æºÿ 1440 ð.
ÑâŁäðŁªàØºî â æâî”ìó òŁòóº‡ âŁŒîðŁæòîâó” íàØìåíóâàííÿ ïî-ÆàòüŒîâ‡
(˛ºüªåðäîâŁ÷), øî ðàí‡łå íå ïðàŒòŁŒóâàâ, à â Øîªî äàð÷‡Ø ªðàìîò‡
˛º‡ôåØðó íàØìåíóâàííÿ ïî-ÆàòüŒîâ‡ â‡äæóòí”. †, ïî-òðåò”, æåðåä ÷ºåí‡â
âåºŁŒîŒíÿæî¿ ðàäŁ  æâ‡äŒ‡â íàäàííÿ ˆ ºóıí‡â  íàçâàíŁØ ºóöüŒŁØ âºàäŁŒà
Ôåîäîæ‡Ø, òîä‡ ÿŒ â 1446 ð. ¸ óöüŒó Œàôåäðó âæå îÆ‡Øìàâ ”ïŁæŒîï “âôŁì‡Ø.
´æå öå ðàçîì âçÿòå äàºî ï‡äæòàâŁ ˙ . ¸ . —àäçŁì‡íüæüŒîìó äàòóâàòŁ ªðàìîòó
ÑâŁäðŁªàØºà ïðî íàäàííÿ ˆ ºóıí‡â æâî”ìó æºóç‡ ˛ º‡ôåØðó íå 14 ºŁïíÿ 1446 ð.,
à 14 ºŁïíÿ 1437 ð., òîÆòî â‡äíåæòŁ ¿¿ äî ïåð‡îäó Øîªî ÆîðîòüÆŁ çà
âåºŁŒîŒíÿæŁØ ïðåæòîº ‡ç ˙ Łªìóíäîì ˚ åØæòóòîâŁ÷åì25. ´ îºŁíÿíŁ ÆóºŁ
îïîðîþ ÑâŁäðŁªàØºà â ö‡Ø òðŁâàº‡Ø ÆîðîòüÆ‡, ‡ çåìåºüí‡ íàäàííÿ, ÿŒ ó
âŁïàäŒó ç ˛ º‡ôåØðîì, ÆóºŁ âŁíàªîðîäîþ çà íåºåªŒó â‡ðíó æºóæÆó.
˛òæå, ïåðłà ïŁæåìíà çªàäŒà ïðî ˝ îâîìàºŁí â‡äíîæŁòüæÿ äî 14 ºŁïíÿ 1437 ð.
ÒåŒæò âŁäàíî¿ ó ¸ óöüŒó ªðàìîòŁ æâ‡ä÷Łòü, øî âæå íà òîØ ÷àæ ˆ ºóıí‡ ÆóºŁ
˜î ïŁòàííÿ ïðî ÷àæ çàæíóâàííÿ
òà äàòó ïåðłî¿ ïŁæåìíî¿ çªàäŒŁ ïðî ˝ îâîìàºŁí
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
äàâí‡ì æåºî (æî âæåì æ òßì, łòî Œ òîìó æåºó òÿªºî Ł æºóæŁºî Łçäàâíà:
æ ïðŁæåºŒŁ, ç íŁâàìŁ, æ ïàłíÿìŁ, ç ºåæß, Łç ÆîðòíßìŁ çåìºÿìŁ, Łç ºîâß, Łç
ºîâŁøŁ, Łç ÆîÆðîâßìŁ ªîíß, Łç ðåŒàìŁ, Łæ îçåðß, Łæ ŒðŁíŁöàìŁ, Łæ ïîòîŒŁ,
Łæ æòàâß Ł æòàâŁøà). ˛äíàŒ æîäíî¿ çªàäŒŁ ïðî ‡æíóâàííÿ â ˆºóıíÿı
ìŁæºŁâæüŒîªî ÷Ł îÆîðîííîªî çàìŒó â òåŒæò‡ ªðàìîòŁ ìŁ íå çóæòð‡÷à”ìî26.
“ âæ‡ ï‡äæòàâŁ æòâåðäæóâàòŁ, øî âåºŁŒîŒíÿæîªî çàìŒó-ðåçŁäåíö‡¿ Õ†V  1-¿
ïîºîâŁíŁ ÕV æò. â ˆ ºóıíÿı íå ‡æíóâàºî, ‡íàŒłå ÑâŁäðŁªàØºî â æâî¿Ø ªðàìîò‡
àÆî íàäàâ ÆŁ Øîªî ó ïîâíó æïàäŒîâó âºàæí‡æòü æºóç‡ ˛ º‡ôåØðó, ÿŒ çðîÆŁâ öå ‡ç
æåºîì òà Øîªî óª‡ääÿìŁ, àÆî æ çàæòåð‡ª çà æîÆîþ ïðàâî ‡ íàäàº‡ âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ
çàìîŒ íà âºàæíŁØ ðîçæóä, ÷îªî, îäíàŒ, íå çðîÆŁâ.
´ îæíîâó ïîıîäæåííÿ âåðæ‡¿ ïðî çàæíóâàííÿ æåºà ˆ ºóıí‡ ‡ Æóä‡âíŁöòâî
çàìŒó Œíÿçåì ÑâŁäðŁªàØºîì ºåæŁòü, î÷åâŁäíî, ïî-ïåðłå, Øîªî
ïîïóºÿðí‡æòü æåðåä âîºŁíæüŒŁı Œíÿç‡â ‡ Æîÿðæòâà ÿŒ ¿ı çàıŁæíŁŒà ‡
ïðîâ‡äíŁŒà ðóæüŒîªî ÿçŁŒà, à â ï‡äæóìŒó æâî”¿ ä‡ÿºüíîæò‡  òâîðöÿ ðåàºüíî¿ 
íà äîâª‡ ÷àæŁ  àâòîíîì‡¿ ´îºŁíæüŒî¿ çåìº‡; ïî-äðóªå  âåºŁ÷í‡æòü
æïîðóäæåíîªî çªîäîì çàìŒó, ÿŒ ª‡äíîªî òàŒî¿ âŁäàòíî¿ ‡æòîðŁ÷íî¿ ïîæòàò‡;
ïî-òðåò”  ö‡ºŒîì â‡ðîª‡äíà ìîæºŁâ‡æòü ïåðåÆóâàííÿ ÑâŁäðŁªàØºà â öŁı
Œðàÿı (îäíà ‡ç Øîªî âåºŁŒîŒíÿæŁı ªðàìîò âŁäàíà â ˛ æòðîç‡ 2 âåðåæíÿ 1438 ð.27 
öå íàäàííÿ ïàíó ˆ ðŁªîð‡þ ÑåæòðåíîâŁ÷ó äâîı æ‡º ó ¸ åòŁ÷‡âæüŒîìó ïîâ‡ò‡),
‡, çâŁ÷àØíî, æàìà ªðàìîòà 1437 ð., øî æòîæó”òüæÿ ˆ ºóıí‡â, ÿŒà â íàæòóïíŁı
ïîŒîº‡ííÿı ìîªºà ïîðîäŁòŁ äóìŒó, øî ÑâŁäðŁªàØºî Æóâ Æåçïîæåðåäí‡ì
âºàæíŁŒîì öüîªî æåºà (‡ íàâ‡òü ÿŒŁØæü ÷àæ ìåłŒàâ ó íüîìó), à íå ïðîæòî
âåðıîâíŁì æóâåðåíîì, ÿŒŁØ çåìåºüíŁìŁ íàäàííÿìŁ, ÿŒ ‡ ó âŁïàäŒó ç
˛º‡ôåØðîì, íàªîðîäæóâàâ îæ‡Æ ‡ç æâîªî îòî÷åííÿ çà â‡ðíó æºóæÆó.
ˇ‡æºÿ ïåðłî¿ ïŁæåìíî¿ çªàäŒŁ ïðî æåºî ˆ ºóıí‡ â‡ä 14 ºŁïíÿ 1446 ð. ó
â‡äîìŁı íà æüîªîäí‡ äîŒóìåíòàı íàæòóïíŁı íàØÆºŁæ÷Łı äåæÿòŁº‡òü Øîªî
íàçâà íå çóæòð‡÷à”òüæÿ. Àºå ºŁłå â ÷àæîâîìó ïðîì‡æŒó ì‡æ 1458-1475 ðð.
(ìåíłå, í‡æ çà äâàäöÿòŁð‡÷÷ÿ) â äîŒóìåíòàı, îïóÆº‡ŒîâàíŁı â 1 òîìó
âŁäàííÿ æºàâóòæüŒîªî àðı‡âó ÑàíªółŒ‡â, çªàäó”òüæÿ ‡ìÿ ïàíà ÌŁłŒà
ˆºóæüŒîªî  Æåç æóìí‡âó, âºàæíŁŒà ˆºóı‡â, ‡, íàØâ‡ðîª‡äí‡łå, ïðÿìîªî
íàøàäŒà ˛º‡ôåØðà, âŁíàªîðîäæåíîªî ïåðåä öŁì âåºŁŒŁì Œíÿçåì
ÑâŁäðŁªàØºîì. Ó âæ‡ı łåæòŁ äîŒóìåíòàı ÌŁłŒî ˆ ºóæüŒŁØ âŁæòóïà” ÿŒ
ª‡äíŁØ äîâ‡ðŁ ‡ ïîâàªŁ æâ‡äîŒ ó âàæºŁâŁı ìà”òŒîâŁı æïðàâàı, â ò. ÷. ‡ ì‡æ
ïðåäæòàâíŁŒàìŁ ŒíÿæŁı ðîä‡â. ´æ‡ ł‡æòü äîŒóìåíò‡â íàïŁæàí‡
äàâíüîóŒðà¿íæüŒîþ ä‡ºîâîþ ìîâîþ, ïÿòü ‡ç íŁı óŒºàäåí‡ â ÆºŁçüŒîìó â‡ä
ˆºóı ˛ æòðîç‡, à łîæòŁØ  ó æòîºŁ÷íîìó ¸ óöüŒó. ÒàŒ, 13 ÷åðâíÿ 1458 ð. â
˛æòðîç‡ ïàí ÌŁłŒî ˆºóæüŒŁØ Æóâ æâ‡äŒîì óªîäŁ, çª‡äíî ÿŒî¿ ˛ºåıíî
Þð‡ØîâŁ÷ ×óæŒà ïðîäàâ ˜ ðîÆŁłó ÌæóðîâŁ÷ó æâî¿ æïàäŒîâ‡ æåºà ˚ îíþıŁ
‡ —àïîò‡â, çîÆîâÿçàâłŁæü òàŒîæ çàæòóïàòŁ ˜ ðîÆŁłà ó â‡ØæüŒîâŁı ïîıîäàı.
ˇðŁ öüîìó ªîæïîäàð ˆ ºóı ‡ øå òðî” æâ‡äŒ‡â (â ò. ÷. Œíÿçü ˇ óòÿòà) íàçâàí‡
Œîðîº‡âæüŒŁìŁ çåìÿíàìŁ, òîä‡ ÿŒ ïðî ‡íłŁı æâ‡äŒ‡â çàçíà÷åíî, ÆîÿðàìŁ ÿŒŁı
Œíÿç‡â âîíŁ ” àÆî ÿŒó æºóæÆó ó íŁı âŁŒîíóþòü28. Öå çàæâ‡ä÷ó” âŁæîŒŁØ æòàòóæ
ïàíà ÌŁłŒà ˆ ºóæüŒîªî, Øîªî íåçàºåæí‡æòü â‡ä Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı ÷Ł ‡íłîªî
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âîºŁíæüŒîªî Œíÿæîªî ðîäó. ˚îºŁ æ 20 âåðåæíÿ 1463 ð. â òîìó æ ˛æòðîç‡
çªàäàíŁØ âŁøå ˜ ðîÆŁł ÌæóðîâŁ÷ ïåðåïðîäàâ Œíÿçþ †âàíó ´ àæŁºüîâŁ÷ó
˛æòðîçüŒîìó ïðŁäÆàí‡ íŁì ðàí‡łå ìà”òíîæò‡ â ˛ ºåıíà ×óæŒŁ, ïàí ÌŁłŒî
ˆºóæüŒŁØ ‡ç òŁòóºîì âåºŁŒîªî Œîðîºÿ çåìÿíŁí ðîçïî÷Łíà” æïŁæîŒ æâ‡äŒ‡â
ö‡”¿ ìàØíîâî¿ óªîäŁ, ó÷àæíŁŒîì ÿŒî¿ Æóâ ªºàâà íàØïîòóæí‡łîªî Œíÿæîªî ðîäó
´îºŁí‡, ‡ æòî¿òü ó æïŁæŒó ïîïåðåäó íàâ‡òü îæòðîçüŒîªî âî”âîäŁ ïàíà ˇ àłŒà
ÌŁòŒîâŁ÷à ‡ ˚ àòóíŁ  ìàðłàºŒà Œíÿçÿ †âàíà ˛ æòðîçüŒîªî29.  25 æ‡÷íÿ 1465 ð.
â ˛ æòðîç‡ ïàí ÌŁłŒî ˆ ºóæüŒŁØ Æóâ æâ‡äŒîì øå îäí‡”¿ óªîäŁ Œíÿçÿ †âàíà
˛æòðîçüŒîªî, ŒîºŁ òîØ ïðŁäÆàâ ó ïàíà ˆ ðŁíüŒà “ºîâŁ÷à çà 30 Œîï ªðîł‡â
łŁðîŒŁı æåºî ˜ îºî÷å30. 20 ÷åðâíÿ 1466 ð. â‡í æâî”þ ó÷àæòþ çàæâ‡ä÷Łâ çðàçó
äâ‡ óªîäŁ Œíÿçÿ †âàíà ˛ æòðîçüŒîªî ç ïàíîì ßíŒîì ×àïºŁ÷åì ïðî Œóï‡âºþ ó
òîªî æïàäŒîâîªî æåºà ˆ îºü÷å ‡ íàäàííÿ Øîìó äâîðó ÌåæŁð‡÷‡ ‡ç çîÆîâÿçàííÿì
äîâ‡÷íî¿ ‡ æïàäŒîâî¿ æºóæÆŁ Œíÿçþ òà Øîªî íàøàäŒàì31. †, íàðåłò‡, 4 ºŁïíÿ
1475 ð. ïàí ÌŁłŒî ˆ ºóæüŒŁØ âŁæòóïŁâ æâ‡äŒîì íà æóäîâîìó ïðîöåæ‡ ó ¸ óöüŒó
ì‡æ ŒíÿçÿìŁ ÌŁıàØºîì ´ àæŁºüîâŁ÷åì ˙ ÆàðàçüŒŁì ‡ Øîªî äÿäüŒîì Ñåìåíîì
´àæŁºüîâŁ÷åì ó æïðàâ‡ ïîä‡ºó æïàäøŁíŁ ïîŒ‡Øíîªî Œíÿçÿ Ñîºòàíà
˙ÆàðàçüŒîªî. ˇ åðåä æóäîì ó æŒºàä‡ Œíÿçÿ ˛ ºåŒæàíäðà ÑàíªółŒà, æòàðîæòŁ
ºóöüŒîªî ÌŁıàØºà ÌîíòîâòîâŁ÷à ‡ æòàðîæòŁ âîºîäŁìŁðæüŒîªî ‡ ìàðłàºŒà
´îºŁíæüŒî¿ çåìº‡ ˛ º‡çàðà ØŁºîâŁ÷à ïîæòàºî ïŁòàííÿ, ÷Ł íå ” ôàºüłŁâŁì
äîŒóìåíòîì óªîäà ì‡æ ÆðàòàìŁ Ñîºòàíà ˙ ÆàðàçüŒîªî íà òîØ ÷àæ òåæ ïîŒ‡ØíŁì
´àæŁºåì (ÆàòüŒîì Ñåìåíà) ‡ ÌŁıàØºîì â ö‡Ø æïðàâ‡, óŒºàäåíà ðàí‡łå Æåç
Œîðîº‡âæüŒîªî äîçâîºó. ˚ íÿçü Ñåìåí ïåðåä æóäîì ï‡äòâåðäŁâ æïðàâæí‡æòü
ºŁæòà ‡ ï‡äïŁæàâ æâ‡äŒ‡â íà íüîìó; Øîªî äÿäüŒî öå çàïåðå÷óâàâ ‡ ïîæòàâŁâ
âŁìîªó çàæºóıàòŁ òŁı æâ‡äŒ‡â, æåðåä ÿŒŁı Æóâ íà÷åÆòî ‡ ïàí ÌŁłŒî ˆ ºóæüŒŁØ,
ÿŒŁì ïîâí‡æòþ äîâ‡ðÿ”, ÿŒî äîÆðßì ºþäÿì. ˆºóæüŒŁØ òà ‡íł‡ æâ‡äŒŁ
ï‡äòâåðäŁºŁ, øî ì‡æ ÆðàòàìŁ ˙ ÆàðàçüŒŁìŁ âåºŁæÿ ºŁłå ïîïåðåäí‡ ðîçìîâŁ
ïðî ïîä‡º âîºîä‡íü ïîŒ‡Øíîªî Æðàòà Ñîºòàíà, à óªîäà íà ïŁæüì‡ íå óŒºàäàºàæÿ,
ÿŒ íå ìîªºî ÆóòŁ íà í‡Ø ‡ ¿ı âºàæíîðó÷íŁı ï‡äïŁæ‡â32.
˚îðîòŒî âŁŒºàäåíŁØ âŁøå çì‡æò äîŒóìåíò‡â, ıî÷à Æåçïîæåðåäíüî ‡ íå
æòîæó”òüæÿ ‡æòîð‡¿ æåºà ˆ ºóı, àºå äà” ïåâíå óÿâºåííÿ ïðî ïîæòàò‡ ‡ æîö‡àºüíŁØ
æòàòóæ îäíîªî ‡ç ïåðłŁı âºàæíŁŒ‡â æåºà ‡ ïåðłîªî â‡äîìîªî íàì íîæ‡ÿ
ïð‡çâŁøà, øî ïîıîäŁòü â‡ä Øîªî íàçâŁ. Ñàìå ˆ ºóæüŒ‡, à íå “ºî-ÌàºŁíæüŒ‡,
ÿŒ öå æòâåðäæóâàºîæÿ àâòîðàìŁ íà ïðîòÿç‡ îæòàíí‡ı æòîº‡òü, ÆóºŁ ïåðłîþ
äŁíàæò‡”þ âºàæíŁŒ‡â ìàØÆóòíüîªî ˝ îâîìàºŁíà33.
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